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Stellingen behorend bij het proefschrift
UMA TORI
Development and evaluation of an STI/HIV-prevention intervention  
for women of Afro-Surinamese and Dutch Antillean descent
Uma Tori wordt goed gewaardeerd en is effectief omdat de deelneemsters 
zelf de inhoud van het programma bepalen (dit proefschrift).
 
Om veilig vrijen onder Antillianen en Surinamers te bevorderen, dient 
gezondheidsvoorlichting zich te richten op vrouwen omdat zij uiteindelijk 
bepalen of er veilig gevreeën wordt (dit proefschrift).
Een voorlichtingsprogramma kan nog zo sterk zijn, zonder een  
enthousiaste en gemotiveerde voorlichtster komt het niet van grond  
(dit proefschrift). 
Ter preventie van SOAs is het belangrijker dat vrouwen inzicht krijgen  
in hun eigen machtspositie en een persoonlijke risico-reductie strategie 
bepalen, dan dat  zij condooms gebruiken (dit proefschrift). 
Gezondheidsvoorlichting is per definitie top-down en paternalistisch. 
Veel van de theorieën en modellen die in de gezondheidsvoorlichting 
worden gebruikt, zijn rationeel en individueel van origine  en daarom niet 
toereikend voor onderzoek naar seksualiteit; seksueel gedrag is per definitie 
niet rationeel en vindt (meestal) plaats tussen twee partners. 
Randomized Controlled Trials (RCT’s), de zogenaamde gouden standaard 
voor effectevaluatie, zijn niet geschikt om de effectiviteit van gezondheids-
voorlichtingsprogramma’s in de praktijk te toetsen.
Antropologische en psychologische onderzoeksmethodieken laten zich 
niet gemakkelijk verenigen maar hebben elkaar wel nodig om een volledig 
beeld te krijgen de doelgroep.
In een samenleving die zich multicultureel noemt, behoort men op alle 
kleintjes te letten. 
“Te ye nyan okro, i’m nyan a insei tu” [Als je de oker eet, moet je de pitjes 
erbij nemen] (Surinaams gezegde)
“Tanten anochi no sera kareda di bina no a kaba” [Mits het gebeurd is,  
maak je nog een kans] (Antilliaans gezegde)
Madelief Bertens, Oxford, 13 juni 2008
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